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La presente tesis titulada “El Control Interno y su Incidencia en el 
Departamento de Compras de las empresas Automotrices de Surco en el Año 
2011”, tiene como finalidad analizar la correspondencia entre la variable 
independiente: El control Interno y la variable dependiente: Departamento de 
compras. 
Los resultados de este trabajo, permitirá conocer el grado de incidencia 
que tiene el control interno, proporcionando información a la gerencia para una 
buena gestión en el Departamento de compras. 
A lo largo del desarrollo de esta tesis se tomaron en cuenta los aspectos 
metodológicos que comprende el proceso de la investigación científica, por ello 
se espera haber dado cumplimiento a los requisitos técnicos del jurado y a su 
vez de la Universidad Cesar Vallejo. 
La ubicación geográfica en mención es el Distrito de Surco, en el 














This thesis entitled "Internal Control and its Impact on the Purchasing 
Department of the Groove Automotive companies in the Year 2011", aims to 
analyze the correspondence between the independent variable: The Internal 
control and the dependent variable: Purchasing Department .  
The results of this work will reveal the degree of incidence of the internal 
control, providing information to management for good governance in the 
Purchasing Department.  
Throughout the development of this thesis methodological aspects 
comprising the scientific research process were taken into account, it is 
expected to have complied with the technical requirements of the jury and in 
turn the Universidad Cesar Vallejo.  
The geographical location in question is the District of Surco, in the 
department of Lima. 
 
 
 
 
  
 
 
 
